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A hĘszivattyúzás világszerte elismerten energe-
tikailag a leghatékonyabb fĦtési-hĦtési technoló-
gia, így az energiatakarékosság, a globális CO2-
kibocsátás és a helyi légszennyezés csökken-
tésének egyik kulcseleme. Jelenleg a hĘszivattyúk
leginkább elterjedt típusa a gĘznemĦ munkaköze-
ges, villamos motorral hajtott kompresszoros  vál-
tozata. [gĘz esetén a munkaközeg a körfolyamat
egyes fázisaiban váltakozva légnemĦ és folyadék-
halmazállapotban kering a vezetékekben; a hĘ-
mérséklet-emelést végezheti kompresszor (komp-
resszoros hĘszivattyúk) vagy termokémiai reakció
(abszorpciós hĘszivattyúk); jelezzük, hogy a gáz-
motoros hajtásnak a villamos hajtáshoz képest az
a lényeges elĘnye, hogy a gázmotor hulladékhĘje
helyben jelenik meg, és hasznosíthatjuk is a hĘszi-
vattyú hĘtermelésével összekapcsolva. (Forrás:
Büki Gergely: Kapcsolt energiatermelés. MĦegye-
temi Kiadó, 2007.)].
Országunk kétszeresen is érintett a hĘszivattyúk
elterjesztése témájában. Egyrészt világviszonylat-
ban is elĘnyĘs geotermikus és hidrológiai adottsá-
gunk révén, amelyek birtokában a hĘszivattyús
rendszerekre való átállás jelentĘsen javítaná
egész gazdasági helyzetünket. Mondhatjuk azt is,
hogy nagy lépés volna a fenntarthatóság irányá-
ban. Épített környezetünkben a felhasznált energia
mennyiségének csökkentése általában elenged-
hetetlen településeink, elsĘsorban városaink lég-
szennyezés-csökkentéséhez. Ezért az ésszerĦ és
hatékony energiagazdálkodás minden önkormány-
zatnak, fogyasztónak, felhasználónak közös érde-
ke. Hazánkban is egyre több középületnek a hĦ-
tési költsége meghaladja a fĦtési költségét. Alap-
vetĘ érdekünk a hĦtés villamosenergia-felhaszná-
lásának csökkentése, az „energiafaló klímák" ki-
váltása.  KitĦQĘ mĦszaki tulajdonságokkal rendel-
kezĘ termékek alkalmazásával – a hazai fejlesz-
tésnek és gyártásnak köszönhetĘen – kedvezĘ
áron tehetĘk energiahatékonyabbá az épületeink [1].
A most induló projektismertetĘ sorozatunkban min-
denekelĘtt a technika mai szintjén lévĘ hĘszivaty-
tyús rendszerĦ épületgépészetet mutatjuk be rész-
letesebben, mert fontos célunk, hogy energiahaté-
konyságunkat mielĘbb jelentĘsen növeljük.
Az Eszterházy Egészségközpont 2012. év elejétĘl
a teljes SzentlĘrinci Kistérség (20 település) és
további három település mintegy 17 000 lakosának
nyújtja szakorvosi szolgáltatásait. Az Egészség-
központ (1. és 2. ábra) fĘ feladata a járóbeteg szak-
ellátás széleskörĦ biztosítása, de kiegészítésként
egészségügyi valamint szociális tevékenységet is
végeznek.
Az Európai Uniós társfinanszírozás 981 millió forint
volt, és a létesítmény összesen 1150 millió forintba
került. A projekt az Új Széchenyi Terv pályázatán
(TIOP-2.1.2., szerzĘdés kelte: 2009. augusztus
10.) nyert támogatást.
Az épület (1300 m2) energiatudatos kialakítású és
a magyarországi egészségügyben példaértékĦ
megoldásokat alkalmaz. Az építtetĘ fontos célnak
tekintette az üzembiztonságot és a minél kisebb
üzemeltetési költség elérését. Az energiatudatos
tervezés szem elĘtt tartotta a zöldtetĘ kialakítást,
a természetes világítás (napfény) megoldásait, a
szürkevízellátást, a föld- és napenergia haszno-
sítását.  A tervezési stratégiák között kiemelten sze-
repelt az egészség és a komfort biztosítása.
Az egészségközpont fĦtési hĘszükségletét földhĘs
(geotermikus) hĘszivattyú és tartalékként (beru-
házói igényre) kondenzációs kombi falikazán adja.
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SzentlĘrinci Egészségközpont
1. ábra. Eszterházy Egészségközpont (SzentlĘrinc, Eszter-
házy u. 1.), épület külsĘ Fotó: Bittner Róbert
2. ábra. Eszterházy Egészségközpont (SzentlĘrinc, Eszterházy
u. 1.), épület belsĘ Fotó: LėRINC-MED Nonprofit Kft.
3. ábra. HĘszivattyúk elhelyezése az intézmény emeleten lévĘ
KĘközpontjában Fotó: Fodor Zoltán
A hĘszivattyúk alacsony hĘfokszinten, kedvezĘ
SPF értékkel [2, 3] képesek üzemelni (3. ábra).
A 4. ábrán látható napkollektorok a csatlakozó 2
db 750 literes tárolótartállyal nemcsak az épület
használati meleg víz (hmv), hanem a fĦtés hĘigé-
nyét is ki tudják elégíteni enyhe, napsütéses idĘ-
járási viszonyok esetében.
0Ħszaki adatok
+Ęleadók és hĘlépcsĘ igények:
ņ lapradiátor: 50/40 °C;
ņ padlófĦtés: 35/30 °C;
ņ mennyezeti sugárzó fĦWĘ illetve hĦWĘ panel:
35/30°C fĦtéskor illetve 15/18 °C hĦtéskor;
ņ légkezelĘ: 55/35°C fĦtéskor illetve 7/12 °C hĦ-
téskor (a befújt levegĘ hĘmérséklete télen:
22 °C, nyáron: 26 °C).
A fĦWĘ-hĦWĘ ún. reverzálható kivitelĦ magyar hĘszi-
vattyú:
ņ Vaporline® GBI24-HACW típus, 2 db;
ņ fĦtési teljesítmények: 25 kW (B4/W40) és 25,2
kW (B4/W55);
ņ aktív hĦtés: légkezelĘ és a mennyezeti sugárzó
panel
ņ hĘfoklépcsĘ: 7/12 °C (EER = 5,5–6,6) és
ņ hĘfoklépcsĘ: 15/20 °C (EER = 7,0–7,7);
ņ hmv teljesítmény: 2 × 3,5 kW desuperheaterrel,
a hmv elĘállítása desuperheaterrel történik min-
den esetben, amikor a készülék üzemel
(desuperheater: a hĘcserélĘ a hĦWĘkörfolyamat
túlhevítési hĘjét használja hmv termelésre);
ņ a hĘszivattyúk hĘforrása: földhĘ;
ņ szondamélység: 100 m;
ņ szondakialakítás: szimpla U csöves, 32 mm át-
mérĘ;
ņ szondaszám: 6 db, Tichelmann rendszerĦ csĘ-
kötés (5. ábra).
A két hĘszivattyúnak külön-külön van puffertartálya
a funkcióknak megfelelĘen szétválasztott hĘmér-
sékleti szintek különbözĘsége miatt. A puffertartá-
lyok Ħrtartalma: 300—300 liter.
A rendszer külsĘ hĘmérsékletfüggĘ szabályozása
és vezérlése, valamint a hĘszivattyúk monitoring
rendszere, amely a komfort biztosítása és az SPF-
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4. ábra. 20 m2 síkkollektor elhelyezése a lapostetĘ D-i részén
Fotó: Fodor Zoltán
5. ábra. HĘszivattyúk
gépészeti elvi
kapcsolási rajz
Forrás: Geowatt Kft.
